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« À la recherche de la surréalité par la photographie : trois photographes 
japonais dans la lignée surréaliste », Mélusine, n° XXXVI, L’Age 
d’Homme, 2016
「見知らぬ『私』との対話　　ダダ・スペクタクルからシュルレアリスム演


















Fumi Tsukahara: A LA RECHERCHE DE L’ORIGINE DE LA TOUR 
DU SOLEIL: TARO OKAMOTO ET LE SURRÉALISME DES 
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日
講　演
Magical Dada Tour in 20 minutes（在日スイス大使館講演、日本語）2016








だろう　シュルレアリスムと抒情による蜂起」（Annie Le Brun: IL 
ÉTAIT UNE FOIS, IL AURA UNE FOIS  Surréalisme et insurrection 
lyrique）司会通訳（画廊 LIBRAIRIE SIX、恵比寿）2016年 9 月18日
「トリスタン・ツァラと L’ART NÈGRE　ダダ百年の深層」（画廊 LIBRAIRIE 








の記憶の限り』［DE MÉMOIRE D’HOMME, POÈME PAR TRISTAN 
TZARA, LITHOGRAPHIES DE PABLO PICASSO, BORDAS 
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ÉDITEUR, 1950］初版限定30部のうち27番）など展示、ツァラ早稲田大
学會津八一記念博物館）2016年 6 月29日～ 8 月 7 日
星　井　牧　子
論　文
1 ）Problem-solving interaction in GFL videokonferencing. In S. Jager, 
M. Kurek &B. O’Rourke （Eds）, New directions in telecollaborative 
research and practice: selected papers from the second conference on 





1 ）Problem-solving interaction in GFL videoconferencing. Second 
International Conference on Telecollaboration in Higher Education. 
Trinity College Dublin, 23. April 2016.  （Nicole Schumacher との共同発
表）


















































文化研究会総会での発表、2016年 7 月 2 日。
